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Pian_o Trio No. 1 in D major, Op. 76 
III. Presto 
Quintet in E-flat major, Op. 71 
I . Adagi~ Allegro 
~-- Si;iite f()~ F()ur . Trombones 
I. Moderato maestoso 
II. AndantinQ " 
III. Tempo di Menueto 
N. Choral · . • 
V. Scherzo 
. -~ 
Christopher Caproni Joshua Bernstein 
Jean Pitzi Alaina Long 
Quartet for Saxophones, Op. 109 




Variation IV (l la Chopin) 
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Sonata "St. Mark" 
I . Andante 
II. Allegro 
III. Largo 
I V. Allegro 
· J;~•I • • 
Jeff Popadic, trumpet John Maga, trumpet 
Ming Xie, horn Dennis Klophaus, trombone 
Andrew King, tuba 
Tom as o Albi non i 
(167 1-1750 ) 
String Quartet in A major, Op .-41 Robert Alexander Schumann 
(1810-1856) 
III . Adagio mo Ito 




Nancy C ,1ttschlich, violin 
Micha.-,'. Irel.fn>d, viola 
Leah Mohling, violin 
Asaf Kolerstein, cello 
The Shepherd's Lame!lt:. Andante espressivo 
Finale: Allegro · ::·:_·_ · , , __ 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
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